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Num contexto em que presenciamos discursos de intolerância e de ódio
proferidos nas mais variadas áreas do convívio social, o Projeto Contato
considera o papel da Universidade na promoção dos atos de capacitação
de leitores, que conduzam à uma postura de independência de raciocínio
e de livre-pensar. Concordamos com o filósofo austríaco Ludwig
Wittgenstein, que faz, na obra Tratado Lógico-filosófico, a seguinte
afirmação: ?Os limites da minha linguagem são os limites do meu
mundo.? Desta forma, o objetivo do projeto é promover ações junto à
comunidade que propiciem o desenvolvimento do raciocínio independente
e do livre pensar, através de atividades ligadas às áreas de análise do
discurso, retórica e letramento. O projeto propõe inserções esporádicas
junto à comunidade escolar da rede pública para promover oficinas
interativas e atividades pontuais que propiciem a troca de saberes entre a
comunidade acadêmica e a comunidade escolar, abordando temas atuais
e promovendo técnicas de raciocínio dialético. As ações propostas
consistem em oficinas, cine-debates, palestras e inserções curtas
realizadas em escolas, com atividades que se mostrem relevantes para a
comunidade escolar. Essas atividades têm como eixo orientador a
literatura, mostrando como os temas de interesse são tratados e
discutidos em obras literárias ou adaptações cinematográficas. Entre as
atividades realizadas temos, como exemplo, palestras sobre leituras
obrigatórias do vestibular UFRGS 2019, e também intervenções em
escolas que, por algum motivo, estejam com as aulas suspensas.
